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0665 RESPOSTA DE AVEIA À ADUBAÇÃO, EM 
DOIS SISTEMAS DE PLANTIO 
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Rodolfo Godoy , Lúcio losé ViV;1ldi, Embr;'jJil Pecu;íriil 
Sudeste, c.p, 339, '13r,C,I·()'i() , S,lo CMlos, SP, 
il nilca n@cjJjJse,embr,lpil,br; In,;t ituto Agronómico 
Clmpinils, c.p, 28, 'I JO(YI·970, Cilmpin;1s, Sp, 
O obJeLivo eleste trab;1lho foi eleterminilr jJ;,r;1 ;) linhilgem 
ele il\'eiil UPF 87111, ii dose ele NPK que possibilite obter il 
máxilllil produção e qUillidade ele forrilgem, em dois sistem;1,; 
de plantio: convencional e com cobertur;1 morta, O 
delineilmentu experimentill (ui o f,cllorial Ir;1cionild" tipo 
(1/2H3 com dois blocos ;10 ;1C;1S0, um tot<ll ele 32 paro:l;1s, 
sem repetiçjo, Os triltamentos (or<lm qU,ltro e10ses ele N e 
de 1<20 (O, 70, '1-10 e 2'10 kg 11;1· '1), nil forl11;1 de uréiil e ele 
cloreto de pot<Íssio e quatro dose,; de P IO, 60, 1 LO, '180 kg 
I ha·'1 ele P205 1, C0l110 superfo,fi'lto triplo, Nos dois sistelll;1s 
de pl,lntio ,1 re,;po,t;, ilO nitrogénio ,lpresentou o l11;,ior 
retorl1o em produ,;;)o ele iurragel11 por uniebele de nutriente 
<lplicldo, Emboril no pl;1ntio com cobertur;1 l110rtil il 
eficiênciil do N tenhil sido menor, jJr<lvil\'ell11ente devido ;1 
SUil il11ohilizilÇ5o jJilrciill pelil Pillhilela, o potenci<ll de 
produeJio foi 26% ,uperior <lO elo pbntio c()nvencion:11. 
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